






Alhamdulilah, Alhamdulilahi robbil alamin. Tiada kata yang pantas 
penulis ucapkan selain kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala 
kenikmatan dan kemudahan sehingga skripsi yang berjudul “Perubahan 
Histologi Jaringan Gonad Kerang Hijau (Perna viridis) Akibat Bioakumulasi 
Logam Berat, di Muara Angke, Teluk Jakarta” dapat terselesaikan. Shalawat 
serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.  
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana sains di Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Dalam penyusunan skripsi 
ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun 
materil. Oleh karena itu, pada lembar ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Dr. Yulia Irnidayanti, M. Si selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, inspirasi, saran, dan banyak mengajarkan agar selalu 
bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan.  
2. Dr.rer.nat.Apriliana L.F, M.S.,M.Ed selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan, nasihat, dan pengajaran agar selalu berpikir 





3. Dr. Rini Puspitaningrum, M.Biomed dan Dra. Nurmasari Sartono, M. 
Biomed selaku penguji yang selalu memberikan masukan dan kritikan 
yang membangun dan menginspirasi penulis untuk menyempurnakan 
skripsi ini. 
4. Eka Putri Azrai, S. Pd., M. Si selaku Ketua Program Studi Biologi yang 
dengan sabar memberikan arahan dalam kegiatan penelitian, penulisan 
skripsi dan selama masa perkuliahan. 
5. Dr. Christiani, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan. 
6. Drs. M. Nurdin Matondang S., M. Si. selaku Ketua Jurusan Biologi yang 
telah memberikan kesempatan berkarya bagi penulis. 
7. Drs. Suyono M. Si. selaku Dekan FMIPA UNJ yang telah memberikan 
kesempatan berkarya bagi penulis. 
8. Orang Tuaku yang tercinta, Bapak Marwoto dan Ibu Liniati Tri Astuti 
yang telah memberikan dorongan moral dan materil yang berharga. 
Sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupanku di masa depan. 
9.  Adikku dan Kakakku, Raihan dan Mba Rani yang telah memberikan 
perhatian dan pengertiannya. 
10. Fitriani, Gita, Joshua, Hani, Tyas, Hana, Kak Lely, Kak Rondang, Kak 
Anis, Mba Yula, Bayu, Tobias, Yusuf, Tresna, Bapak Dian, Bapak Kiki, 





MIPA, BEM UNJ serta sahabat inspiratif Powerfull Sefter, terima kasih 
atas semangat dan persahabatan tulusnya.  
